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Motivation für die Spritzgießsimulation
Die heutigen Marktanforderung an Spritzgußteile und -werkzeuge stellen eine große Herausforderung für die
Entwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau und Fertigung dar. Anforderungen können sein:
• sehr gute Oberflächenbeschaffenheit
• hohe Maßhaltigkeiten
• Schwindungs- und Verzugsarmut
• kurze Projektierungszeit bei geringen Kosten
Die Entwicklung eines Spritzugßteils stellt nur ca. 5 % der Projektkosten dar, legt aber durch dessen Planung
(z.B. Angusspositionierung und Materialauswahl) ca. 85 % der späteren Projektkosten fest.
Vorteile der Spritzgießsimulation liegen bspw. in dem frühzeitigen Erkennen von konstruktiven Fehlentscheidungen
hinsichtlich der Formteilqualität und der optimalen Prozessauslegung.
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Spritzgießprozess
1. Plastifizieren & Dosieren
Granulat
Schmelze
Spritzgießwerkzeug
2. Einspritzen4. Entformen & Auswerfen
Auswerfer
Formteil 3. Nachdrücken & Abkühlen
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Werden durch 
Cadmould® simuliert.
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Das Berechnungsverfahren der Füll- und Nachdruckphase.
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Das 3D-F Verfahren.
Lösung der Gleichungen erfolgt über semivolumetrisches FE-Netz (näherungsweise 3D).
• Diskretisierte Bauteiloberfläche mit flächigen Dreieckselementen.
• 1D-Rohrelemente, welche das von Oberflächenelementen umschlossene Volumen beschreiben.
• Generell sind alle benachbarten Knoten miteinander verbunden.
Quelle: M. Studer, F. Ehrig: Reduktion von Formteilverzug beim Spritzgießen durch optimale Wanddickenverteilung, Journal of Plastics Technology (2013)
 Schmelze kann sich in Ebenen- und Dickenrichtung 
ausbreiten.
 Annäherung an 3D Finite-Volumen-Modell bei geringerem 
Rechenaufwand.
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Das Berechnungsverfahren des Abkühlverhaltens.
• Aus dem Abkühlverhalten lassen sich Schwindungs- und Verzugsergebnisse ableiten. 
• Berechnung der Spannungskomponenten 𝜎𝑖𝑗 im Formteil erfolgt durch viskos-thermo-elastischen Ansatz.
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mit 𝑇NF = No-Flow-Temperatur
• Oberhalb 𝑇NF verhält sich das Material rein viskos.
• Unterhalb 𝑇NF verhält sich das Material wie ein thermo-elastischer Festkörper.
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Programmablauf der Spritzgießsimulation mit Cadmould® 3D-F.
Lesen des 
Geometrie-Files
Lesen der 
Parameter
Reparieren der 
Geometrie-
beschreibung
Generierung 
des Ober-
flächennetzes
Messen der
Dicke
Generierung 
der internen 
Struktur
Definieren des 
Anspritzp./
Angusssystems
Durchführung 
der
Kalkulation
Definieren der 
Rand-
bedingungen
Präsentation 
der 
Ergebnisse
Einstellbare 
Paramater z.B.:
• Viskosität
• Dichte
• thermisches 
Verhalten
• Schmelzetemp.
• Füllzeit
• Wandtemp.
• Nachdruck
• Nachdruckzeit
Reparatur erfolgt 
automatisch z.B.: 
• Schließen von 
Lücken in 
Oberflächen
• Löschen von 
doppelten 
Oberflächen
Verwendbare 
Formate:
IGES, VDA-FS, 
STEP, STL
Approximation der 
Oberfläche mittels 
FEM-Netz 
(Dreiecke).
Auffüllen des 
Formteils mit 
einem Stabwerk 
von Knoten zu 
Knoten.
Messung der Länge 
eines Vektors der 
im Schwerpunkt 
eines Dreiecks liegt 
und normal zur 
Elementebene in 
Richtung des 
Inneren des 
Formteils läuft, bis 
dieser das Formteil 
verlässt.
Auswählen einer 
Koordinate auf der 
Oberfläche für den 
Anspritzpunkt.
Verteilersegmente 
werden als 
zweiknotige 
Stabelemente 
vernetzt.
Ableiten von 
Randbedingungen  
z.B.: 
• Geschwindig-
keiten
• Formteil-
volumen
• Volumenstrom
Ermittlung der 
benachbarten 
Knoten jedes 
Knotens.
Berechnung für 
definierte 
Zeitschritte von:
• Druck
• Fließraten
• Füllfraktionen
• Temperaturen
Darstellung von 
Simulations-
ergebnissen z.B.:
• Fließfront
• Temperatur-
verteilung
• Schwindung 
und Verzug
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Quelle: Simcon GmbH: Simulation einer Flüssigkeitsströmung und Strukturanalyse einer dünnwandigen Geometrie, Patentschrift DE 602 14 696 T2 (2007)
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Anwendung der Spritzgießsimulation mit Cadmould® 3D-F am Beispiel eines Klemmsteins.
Importieren des 
Geometrie-Files
Vernetzen der 
Geometrie
Anguss und 
Anspritzpunkt
erzeugen
Material-
auswahl
Prozess-
parameter 
auswählen
Kühlsystem 
erzeugen
Simulation Ergebnisse
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Anwendung der Spritzgießsimulation mit Cadmould® 3D-F am Beispiel eines Klemmsteins.
Aufbereitung
Importieren des 
Geometrie-Files
Vernetzen der 
Geometrie
Anguss und 
Anspritzpunkt
erzeugen
Material-
auswahl
Prozess-
parameter 
auswählen
Kühlsystem 
erzeugen
Simulation Ergebnisse
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Mit Deformationsfaktor 10.
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.
